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ABSTRACT 
 
Selly Malinda. 302 15 11 082. Analysis of Financial Performancw in terms of 
Liquidity, Sovency, Activity and Profitability Ratios in the Village Unit 
Cooperation (VUC) Bina Tani Sejahtera, Tempilang District, West Bangka 
Regency. 
Cooperations are legal entities established by individuals or cooperative 
legal entities, with the separation of the wealth of their members as capital to run 
a business, which fulfills common aspirations and need in the economic, social 
and cultural fields in accordance with cooperative values and principles. 
This study aimed to assess the financial performance of Bina Tani Sejahtera 
Village Unit Cooperation (VUC) in terms of Liquidity Ratios, Solvency Ratios, 
Activity Ratios and Profitability Ratios with descriptive statistical methods. The 
data used in te financial statement were in the form of a balance sheet and a 
residual report of 2015-2017 operating results. 
Based on the results of the analysis of liquidity ratios consisisting of current 
ratios, it showed that the financial performance of cooperatives in 2015 was 
classified as very good criteria, 2016 was quite good and 2017 was not good 
andcash ratio in 2015 showed that the financial performance of cooperation was 
not good, in 2016-2017 it was not good. Based on the Solvency Ratio consisting of 
debt to total assets ratios, showed that in 2015 the cooperatives’s financial 
perfomance entered into very good crteria, 2016 was quite good and 2017 was 
not good. Meanwhile, the debt to total equity ratio showed that the cooperations’s 
financial performance in 2015 was not good, in 2016-2017 it was not good. In 
addition, based on the Profitability Ratio which consisted of net profit margin 
showed that in 2015 the coopearation’s financial performance was not good, in 
2016-2017 it was quite good. Return on assets showed that in 2015-2016 the 
cooperation’s financial perfomance was quite good, 2017 was not good and based 
on return on equity showed that in 2015 the cooperation’s financial performance 
was not good, in 2016-2017 it was quite good. 
 
Keywords:  Liquidity Ratios, Solvency Ratios, Activity Ratios, Profitability Ratios 
andFinancialPerformace
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ABSTRAK 
 
Selly Malinda. 302 15 11 082. Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio 
Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas dan Profitabilitas Pada Koperasi Unit Desa 
(KUD) Bina Tani Sejahtera Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka 
Barat. 
Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 
atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 
modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama 
di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Koperasi Unit 
Desa (KUD) Bina Tani Sejahtera yang ditinjau dari Rasio Likuiditas, Rasio 
Solvabilitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas dengan metode statistik 
deskritif. Data yang digunakan data laporan keuangan berupa neraca dan laporan 
sisa hasil usaha tahun 2015-2017.  
          Berdasarkan hasil dari analisis rasio likuiditas dari tahun 2015-2017 yang 
terdiri dari current ratio menunjukkan tahun 2015  kinerja keuangan koperasi 
masuk dalam kriteria sangat baik, tahun 2016 cukup baik dan 2017 tidak baik dan 
cash ratiotahun 2015 menunjukkan kinerja keuangan koperasi baik, tahun 2016-
2017 tidak baik. Berdasarkan Rasio Solvabilitas yang terdiri dari debt to total 
asset ratio menujukkan pada tahun 2015 kinerja keuangan koperasi masuk ke 
dalam kriteria sangat baik, tahun 2016 cukup baik dan 2017 kurang baik. 
Sedangkan, debt to total equity ratio  menunjukkan tahun 2015 kinerja keuangan 
koperasi sangat baik, tahun 2016cukup baik dan 2017 tidak baik. Berdasarkan 
Rasio Aktivitas yang terdiri dari total assets turn over menunjukkan tahun 2015 
kinerja keuangan koperasi kurang baik, tahun 2016-2017 tidak baik. Serta 
berdasarkan Rasio Profitabilitas yang terdiri dari net profit margin  menunjukkan 
tahun 2015 kinerja keuangan koperasi kurang baik, tahun 2016-2017 cukup baik. 
Return on assets menunjukkan pada tahun 2015-2016kinerja keuangan koperasi 
cukup baik, tahun 2017 kurang baik dan berdasarkan return on equity 
menunjukkan tahun 2015 kinerja keuangan koperasi kurang baik, tahun 2016-
2017 cukup baik. 
 
Kata Kunci : Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio 
ProfitabilitasdanKinerjaKeuangan. 
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